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DECRETO
• GOBIERNO
411•1
PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA
PRESIDENCIA
Separados en la Zona de nuestro Protectorado los car
gos de_
• Alto Comisario y Jefe superior d'e las fuerzas mi
litares en virtud de nombramiento que para aquella .Auto
ridad suprema ha recaído en -funcionario civil, es de nue
vo necesario delimitar y• coordinar las atribuciones inhe
rentes a una y otra función. Fácil es lograr el fin perse
-1-4-uido .teniendo en cuenta la naturaleza de una y otra fun
ción-, la dependencia jerárquica que ha de relacionarlas y
•eXperiencia aprovechable de precedentes y casos aná
logos.
Inspirándose en tales consideraciones, el Gobierno pro
visional de la 'República decreta:
Artículo i .° La acción' protectora de España en Ma
ruecos será ejercida por un Residente general,' Alto Co
misario, que' será nombrado por decreto presidencial y que,
com;) funcionario del Estado español y en representación
del mismo, desempeñará su cometido dentro de los -límites
y condiciones establecidas por los -compromisos interna
cionales y disposiciones que se hayan dictado, o en lo su
cesivo se' dicten por el Gobierno de la nación protectora.
Artículo 2» Dicho Alto Comisario tendrá como prin
cipal misión la de velar poi- el mantenimiento del orden en
las zonas de Protectorado asignadas a España por los
Acuerdos internacionales vigentes, y para ello dispondrá
de todas las fuerzas del Ejército, tanto peninsulares como
indígenas, que se hallen en dichas zonas, y de aquellas de
la Armada que se le asignen: para la vigilancia del litoral.
Artículo 3.° Ejercerá el mando superior de todas es
tas fuerzas,terrestres un Oficial general del Ejército, bajo
'la máxima autoridad del Alto Comisario. Dicho Oficial
general tendrá a su cargo el mando e inspección de los
servicios y establecimientos afectos a las citadas fuerzas.
Igualmente se encargará, de acuerdo con el Alto Cornisa
de la preparación v ejecución de todo cuanto se rela
cione con el empleo de las. mismas.
Este Oficial general. que llevará el título de jefe supe
rior de las Fuerzas militares de Marruecos, será también
nombrado por decreto presidencial, a propuesta clel Mi
nisterio de la Guerra y oyendo el parecer del Alto Comi
sario.
Artículo 4.° La participación de las fuerzas de tierra
y mar v el mantenimi2nto del orden y de la vigilancia
del litoral se regulará de acuerdo con lo que disponga el
Alto Comisario, a quien informarán previamente el Jefe
Superior de las fuerzas militares de Marruecos y el Jefe
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de las fuerzas navales, a que se refiere el artículo 2.° del
presente decreto, a fin de que aquella Autoridad pueda
determinar las condiciones o modalidades de ejecución.
Artículo 53 Sin perjuicio del despacho directo que
para los asuntos de importancia tendrá el jefe Superior
de las fueriás militares Con el Alto Comisario, éste organizará, previa propuesta de aquél, un Gabinete Militar a
las órdenes de un Jefe, cuyo cometido será el despacho de
incidencias y resoluciones que, no requiriendo la interven
ción del Jefe Superior, correspondan al servicio ordinario
del personal y unidades.
También intervendrá dicho Gabinete Militar en la or
ganización, incidencias y designación del p.ersonal d las
Fuerzas jalifianas que perciban sus haberes con cargo al
presupuesto del Majzén.
Artículo 6.° Para todos los efectos po:íticos y milita
res relativos a la acción de España en Marruecos, coope
rarán a las órdenes del Alto Comicario las Autoridaes de
los territorios de soberanía de Ceuta y Melilla. Aquél po
drá, a tal efecto, proponer las medidas que juzgue opor
tunas en los citados territorios, y deberá ser oído en todas
las reformas que el Gobierno se proponga introducir en
los mismos.
Artículo adicional. El Alto Comisario propondrá al
Gobierno, dentro del plazo más brehs:nre posible, las nuevas
normas con arreglo a las 'cuales ha de ejercerse la acción
de Espait. en Marruecos, modificando' la organización
actual sobre la base de 'la sirnplifiCación y "Consiguiente
economía de servicios y con :upr-s-_sión de todo aquello
que no sea indispensable, estableciendo un régimen civil
en los territorios pacificados con mejora-de sus' institucio
nes rnajzenianas y con respeto 'a la tradición del país pro
tegido, en lo que sea digno de conservación, e instauran
do o reorganizando el régimen militar bajo el cual han de
queda sonietdos los 1-estp,ntes t i ritorios Por raza i du
orden político o de seguridad en la Zona.
• Dado en Madrid a diez y seis d.... junio de mil novecien
tos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
(De la Gaceta).
=o==
ORDENES
0--
El Gobierno provisional de la República se
ha servido disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Circular.—Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la
República, de acuerdo' con la Sección de Organización
del Estado Mayor de la Armada, servido disponer
que en lo sucesivo los jefes. Oficiales y Clases sulialter'nas
vistan el traje de paisano fuera de los actos çie serVicio,
con las restricciones siguientes:
Los Jefes, Oficiales y Primeros de primera podrán en
trar y salir de a bordo, o en Arsenal de donde vivan, con
traje de paisano, y en el primer caso, los Primeros de pri
mera vestidos de paisano saldrán en el bote de Oficiales,
cuando la menor capaciOad o número de embarcaciones
no permita asignarles el bote que reglamentariamente les
corresponde
,
El resto de. la dotación deberá entrar y salir de a bordo,
Arsenal o cuartel siempre vistiendo el traje de uniforme
eg-:amentario, que usarán en todos los actos, siéndoles
permitido el de paisano únicamente en tierra y para la vida
puramente particular y civil.
En puertos extranjeros queda a la responsablidad de
los Almirantes y Comandantes de buques sueltos el rgu
lar esta disposición, ae acuerdo con los tratados y según
las circunstancias.
El traje de uniforme se exigirá con todos los detalles
que marque la cartilla correspondiente.
Madrid; l7de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Señores...
= = ()=
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra Director interino de la Escuela Naval Militar
al, Capitán de Fragata D. Juan Benaventé y García de la
Vega, de cuyo destino se posesionará al entregar el man
do del d2structor José Luis Díez.
16 de junio de .1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personai,
Capitán General del Departamento de Cédiz, Comarídante
General de- la Escuadra, Interventor Central e Intendente
cliel Ministerio.
Nombra Comandante del destructor José Luis Díez al
Capitán de Fragata D. Hermenegildo Franco y Salgado
Araújo, en relevo del Jefe de igual empleo D. Juan Be
návente y García de. la Vega, que en 3 de julio próximo
cumple las condiciones de embarco reglamentarias para
el ascenso.
18 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante -Jefe de la Sección de Personal,
Capitán Ge.ner.ál del Departamento de Cartagena, Coman
dante Gene'r.4a..I. de 'la Escuá.dra, Interventor 'Central e In
tendente del Miriisterib.-
o
Nombra Comandante de la provincia marítima de Cá
diz al Capitán de Fragata D. Manuel María Varela y
Vázquez. s
1
18 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe dé la Sección de Persona1,
Almirante Jef e de la jurisdicción de Marina en Madrid,
Capitán General del Departamento' de Cádiz, Interven
tor Ceritral e Intendente del Miniterió.
Dada cuenta de expediente incoado al efecto y de con.
forMidad cón lo informado Por la Sección de Personal
de este ".Ministerio, concede un mes de' licencia por .enfer
nio para Barcelona al Capitán dé Fragata D. Ramón Bu
1V.n y •Fernández, debiendo percibir sus haberes por la
Habilitación de aquella prorvincia marítima. .
Al propio tiempo aprueba el anticipo que de la misma
le concedió el Capitán General del 'Departamento de Car
tagena.
18 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Capitán General del Departamento de Cartagena, Direc
tor General de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
0.....~.■•■■•••■••
Nombra Comandante del destructor Alcalá Galiano al
Capitán de Fragata D. ,Bernárdo Pereira y Borrajo, en
r&evo del Jefe de igual empleo D. Hermenegildo Franco
y Salgado Araújo, que pasa a otro destino.
18 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Dada cuenta' de instancia elevada al efecto y de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal de
esté Ministerio, dispone que al entregar el mando de la
División de submarinos del Departamento de Ferrol el
Capitán de Corbeta D. Casimir° Carre Clicarro disfrute
dos meSes de licencia reglamentaria en la Península ; de
biendo percibir sus haberes por .1a Habilitación General
de este Ministerio.
18 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
Señores...•
____o
Dispone qué el Capitán de Corbeta D. Gonzalo F3ru
quetas y L'opis quede excedente en Ferrol con todo el
sueldo de activo correspondiente á su empleo, que le será
abonado por la Habilitación General de aquel Departa
mento al pasar en 15 del actual a segunda situación el
buque de su destino.
16 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Comandante
General de la Escuadra, interventor Central e Intendente
del Ministerio.
o
Dada cuenta de instancia elevada por él. Teniente de
Navío D. Melchor Ordóñez Mapelli en súplica- dé 41.1e se
le conceda licencia por asuntos propios para Madrid, con
cede al recurrente un mes de la referidá licencia y aprueba
el anticipo que de la misma ha otorgado el Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena, a partir del día 1.0
del actual.
18 d'e' junio de 1931. \
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
Aprueba lo dispuesto por el Capitán General del De
partdmento de Cádiz al desembarcar del crucero Blas de
Lezo, al Teniente de Navío D. JeSús Sánchez Gámez y
destinarlo al Estado Mayor de aquel Departamento.
16 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Persa
Capitán General del Departamento de Cádiz, Interventor
Central Intendente del Ministerio.
o
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, dispone
que el Teniente, de Navío D. Manuel G-ener y Riestra,
pasee_ destinado al Estado Mayor de la Armada.
* 16 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Vicealmi
rante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
••■•■•••••■•••••10
Dispone que durante la licencia concedida al Alférez
de Navío D. Fernando Morell Salinas, por disposición
de 23 de may-ó_próximo pasado (D. O. núm. 114), perciba
sus haberes por la Habilitación del Departamento de Ga.r
tagena.
18 de junio,de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán- General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
Dada cuenta de instancia elevada por el Alférez de
Navío D. Juan Tornos Espelíus, en súplica de que se le
conceda el pase a la situación de supernumerario, accede
a lo soliCitádo ; debiei;ido dar cuenta trimestral a este Mi
nisterio de su residencia y domicilio.
18 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
.•■■0.■■■,■.■.
Destinos.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, dispone
que el personal que a continuación se relaciona pase des
tinado a la Secretaría del Consejo Director de las Orde
nes de San Fernando y San- Hermenegildo.
18 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en Madrid,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Pelación de referencia.
Capitán de Corbeta D. Fernando Domínguez Vázquez.
Auxiliar primero de oficinas (N. O.) D. Pedro Alba
ladejo Loioya.
Auxiliar segundo de oficinas (N. O.) D. Enrique Flo
res Sornín.
o
CASARES QUIROGA.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por ‘\, LIS
el Capitán General del Departamento de Cádiz, con la que
el p-rimer Torpedista-electricista D. Manuel Lanza Robles
solicita su.ascenso' al empleo de Torpedista-electricista nux
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yor, por entender tiene vacante para ello con motivo de
if las plantillas fijadas por Real decreto de 25 de octubre .de
1930 (D. O. núm. 241), aSí como por analogía a lo resuel
„,
to en otras Corporaciones subalternas que han sido reor
_
ganizadas y cubiertas, según dice, sus plantillas, el Gobierno provisional de la República. de acuerdo con lo
informado por la Sección de Personal de este Ministerio,
se ha servido desestimarla, toda vez que en la escala de
Torpedista-electricistas mayor¿s no existe vacante alguna,
y las plantillas fijadas por el decreta de referencia lo fue
ron con vistas a una reorganización del Cuerpo que todavía no se ha efectuado y que el Gobierno se reserva
la facultad de hacerlo o no, según lo estime conveniente
para el servicio.
Madrid, 15 de junio de 1931.
CASARES QUI ROCA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal yCapitán General del Departamento de Cádiz.
,o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo.. Sr.: El Gobierno provisional de la República
se ha servido disponer: se circule en Marina la siguitentedisposición ministerial expedida por el die la -Guerra en
3 del corriente mes :
"Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo. deGuerra y Marina, en acordada de fecha i i de mayo úl-11timo, dijo. a este Ministerio lo siguiente :—"Por acuerdo
de esta Asamblea, y para su resolución, tengo el honor'de manifestar a -\.7. E. que se propone'. para la pensión de.
la Cruz de la Orden de San Hermenegildo al Capitán deCorbeta de la Armada D. Cayetano Tejera López,. con
antigüedad de 8 de enero de 193i, debiendo .percibirla
a partir de de febrero de I931."—"Y habiéndóse
conformado con la preinserta acordada. ha tenido á bien
resolver como en la misma se propone."
Le le traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.- ladrid, 16 de junio de •1931.
'
CASARES QUI ROGA.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,Interventor Central e Intendente del Ministerió.
-Señores...
0=2=
SECCION DE AERONAUTICA
F-ano. Sr.: El. Gobiernó provisional de la República,
a . opuesta de la Direcclon y Sección de Aeronáutica y
de Acuerdo con lo informado por la Escuela de la especialidad, se ha dignado disponer que los • Maestres Pilotos
de Aeronáutica Joaquín Moreda Feal, Pedro Iglesias So
ler y Javier foyer Rovira, en atención a las circunstancias
especiales que en los mismos concurren y ateniéndose en
un todo a lo -dispuesto. en la orden ministerial de 9 de fe
brero último (D.- O. núm. 32), sigan un curso indepen
die- a los fines de poder obtener su ascenso a Contra
:s de Aeronáutica.
DHio curso dará principio .° de julio próximo, te
nien(1) dos meses de duración.
Termin.ado el mencionado curso y efectuados los exá
menes ordenados en la citada dispos:ición. pasarán a ser
intercal-.'10s con arlo a las conceptuaciones que obten
gan ent s que S. nayan acogido a la mencionada dis
posición ) de felneroáltimo,, quedando_todos ellos .es
calafonados constituyendo una única promoción, para' lo
cual se les dará la misma fecha de antigüedad que a los
que actualmente se encuentran haciendo el curso.
Lo que se manifiesta a V. E. para su' conocimiento y
efectos.—Madrid, 16 ele junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sr. Contralmirante, Jefe de la Sec.cion y DirecCic:}n d.
Aeronáutica.
Señores...
0 = :=
SECC ION DE INGENIEROS
Cuerpo de Ingenieros. de la Armada.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia én la (lúe él Te
niente de Ingenieros de la Armada D. Augusto Siqueltne
Ojeda solicita 'continuar sus prácticas reigiameritariás en
los Astilleros de la Unión Naval de Levante; en Valencia;
el Gobierno provisional de la República se. ha servido dis
poner pase en comisión del servicio a. dicha 'capital para_
prácticas reglamentarias hábiles para el ,ascenso,. debiendo
percibir el sueldo de su empleo por la Habilitación de
aquella Comandancia .de Marina, y sin derecho a indem
nizaciones ni otro emolumento -alguno cualquiera que sea
su .domicilio, -debiendo al efecto cesar en la comisión de
,
prácticas que actualmente. verifica' en el Arsenal de la Ca
rraca.
Madrid, 18 de junio de 1931.
OUIROCA.
Sres, General jefe-.de la Sección de Ingenieros,. ,Capi
tán General del Departamento de Cádiz, Interyentor Cen-,
tral e Intendente del Ministerio- y.Comandante de Marina.
de Valencia.
Señores...
CCION DE CONTABILIDAD
Cuérpo de Intendencia e Intérvtricióri,.,
Excmo. Sr.: El G-obierno .provisional de la f.eptíbilica.,
de conformidad con lo informado por la Sección de Con
tabilidad de este Ministerio, ha tenido. a bien disponer que
al ascender al inmediato empleo el Comisario_ .D: Federico
Vidal y Dog-gio cese en su -destino de. Comisario Iilter
ventor d¿ la Comisión de Marina en Europa,, relevado por el Jefe de.igual empleo D. Luis Alyare.z y Vigil Escalera, _el que cesará. en. el destino cle Comisario In
terventor de la Base naval de Ríos, siendo relevado por
el Comisario D. José Fernández Arias y de Camr)oarnor,
quien será relevado en los destinos de jefe del Negociado
a, Obras v Teneduría del Arsenal elte* la carraca por el
también Comisario D. Carlos Martell y Vinieg-ra.' encar
gándose del destino de este jefe del Negociado de Mate
rial de la Intervención el Jefe del. Negociado de Personal
D. Narciso Cayetano y Ojeda.
Madrid, 18 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitanes Generales de. los Departamentos de Fe
rro] y Cádiz, jefe de la -Comisión de Marina en Europa,
Inspector General del Cuerpo, Tn.tendente jefe , Ia Sec
ción de Contabilidad e Interventor 'Central del Ministerio.
Señorek..,_
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Concede dos meses/de licencia por enSerrno para. Sevilla,
Marmolejo y Aracena al Contador de Navío. D. Rafael
Alvarez Ruiz, quedando sin efecto.. la orden de del co
rriente en lo relativo a su embarco 'en el 'Jaime I, perci
biendo sus haberes por 14- Irabilitación dc la. provincia
marítima d2 Sevilla,
_ ,„ i8 de i111119 .193t..
Gapitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad,, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
•
•
Señores,,,
o
CASARES QUIROGA.
#
Exchio. Cómo consecuencia de la derocióndel
Real decreto it dé junio de 1930 (D, (7, núm. 129) que
reorganizó lbs 'servicios de Intendencia:. e Intervención y
de la Real orden dé 13 del Mismo ine5 y •año ; vista la ne
cesidad de dictar una disposición "aclaratoria que determine
por el momento las condiciones de dicha derogación,. el
Gobierno provisional de la República 'se ha serVido dis
poner:
L'Y El' Cuerpo designado -por dicho' Real decreto con el
•
nombre de "Intendencia' é intervención de la Armada''
reédbrará erg'ue le designa la ley de '7 de enero, de
''a el -de "Cuerpo de Adrninistració Armada":
intériii tío se lleve' a cabo la reorga:riiiación de • di--
hós servidos de Intendencia e IntetVención se:aeserrijoé-•
.flárlit-dichas. funciones é'n la forrhá sikuiente:
La Intenciericia Geheral del Ministerib. estará.- integra-'
ids. Nehciadós -que la referida Real' brden de 13
de l'Unid a-signa a la Intendencia del Ministerio, y, áde
Más, recobrará "las funciones del. apartado e) del aétuar
Negociado 1.°' de la Scción de: Contabilidad, las del Ne
gociado 2.° de la 'misma Sección, asignándole' adernáS la
CorniSatia --dé Revistas.
Lá Orderíáéión de Pagos, además de sus actuales faculta
cleS, 'tendrá. las' del 'apartado clj del Negociado I.°
•
de 'la
Sección de_,Contábilidad'y'r todas las' del Negociado 3.° de
la misma .Sección. 'De ella dependerán 'las distintas habi
litaciones 'del Ministerio.
-
La Triter'Vención 'tendiá. ádéMás- de sús actuales
loS' que los apartados O,. b) y "c) confiere al Nego
ciado 1.° de la repetida Sección de _Contabilidad.' Lá.'"Se
cretaría de la extinguida „Sección de Contabilidad quedará
unida a la de la Ordenación de Pagos.
El Personal que actualmente presta sus servcios eri la
Sección de Cóntabilidad s'eguirá• deSernpeñandolos afectos
a las dependencias en que se distribuyen „sus funciones.
Eiintenderite 'General del' autorizado
para haCer' "dentro dé Su Sección los. carriblos de personal
qu• estime conveniente.
Lo -digo a V. E. para sú conoCimientó y efectos.—Va
drid,- T8'de -junio 'de :1931. -
CASARES QUIROGA.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores... '
= O=.
INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de. la República,
de .conformidad con lo informado por la Intlendencia y
lo dispuesto en ,e1 Real decreto de 18 de junio de 1924
D. O. núm. 145), ha tenido a. lien declarar .con 'derecho
a 'las' dietas reglamentarias 'la comisión -del sen"ricio.. des
empeñada en Ferro.] por el Auxiliar segundo de oficinas
D. Eduardo Haro, así como el abono de los gustos ue
viaje por ferrocarril.
Madrid, 16 de junio de 1931.
CASARES. QUIROGA.
Sres. Intendente Jefe de la Secció_n de-, Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e In' tendente
del Ministerio.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la Riepública,
de conformidad con' lo' informado por la Intendencia, en
contestaci(7n a consulta del Comisario de las Fuerzas Ña
Vales- de' AfriCa.,`..cur'sada-Oór V. E., se ha servido 'resolver
Que teSpeCto a la gratificación de'ldeStinó del per
sonal, de Cuerpos subalternos, incluso vi'lías. de 'semáfo
ros que pr(estan servicio tanto en .tierra• corno enibarcados,
debe 'tenerse en cuenta la disposición de 4 del actual (DIA
RIO OF1cIAL número '9' página 712) que .dltermma ae
modo categórico que en Africa no corresponde la gratifi
cación expresada, ya. que el per's¿inal'Sé >encuentra sufi
cientemente recompensado por repercutir los aumentos ex
pierimentado's 'en los sueldos desde de erieró én. la asig
nación de residencia de aquel territorio.
2.° Que' las •di-fe'renciaS de aSig-nación de residencia y
cargo por desempeñar destinos en los buques primeros
Contramaestres' eh vez de segundos, 'debien'tener la aplica
ción que expresa la disposición antes dicha en su punto
primero.
3.0 Que las gratificaciones de derrota como todas las
de cargo tienen condicionado su abóno a'que exista o no
crédito en Presupuesto, según determina 'expresamente la
orden de. 14 de abril último .(D. O. núm. 85, página 62p;y
4.0 Que la indemnización -de deterioro de vestuario de
Mecánicos debe abonarse a 300 pesetas, figurando en los
guardacostas y. barcazas 'a -60o pot error de pluma.
Madrid, 16 de junio de 1931.
CASARES quIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Iti
tendentle jefe de la Sección de' Contabilidad y Ordenador
de Pagos. Interventor Central e,, Intendente del Ministerio.
Señores..:
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
GOBIERNO PkOVISIONAL DE LA REPUBLICA
ESPAÑOLA. PRESIDENCIA
JUNTA- CALIFIBADORA DE ASPIRANTES -A DESTINOS PÚBLICOS
Propuesta provisional que se forrnulz.. como cont¡nua
ciCn a la publicada en 17 de mayo próximo pasado (Ga
ceta núm. 137) referente a destinos vacantes dTendien
tes, de las Diputaciones, Cabildos y Ayuntamientos anun
ciados en la- Gaceta núm..i: del día de enero último, con
expresión de las clases de primera y segunda categoría del
'Ejército y la Armada a quienes se proponen por ser
los que mayores méritos reúnen a juicio de ,las ,Autorida
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des expresadas, entre los presentados para optar a dichos
destinos en las respectivas Corporaciones.
PROVINCIA DE ALMERIA
AYUNTAMIENTO DE GERGAL
478 y 479. Pendiente.
AYUNTAMIENTO DE MOJACAR
481. Desierto.
PROVINCIA DE CADIZ
DIPUTACION PROVINCIAL
537. Maestro albañil del Hospicio provincial de Jerez
de la Frontera cabo Tomás Cabezas Ruiz, con 6-1-15 de
servicio. (Natural y vecino.)
538 y 539. Pendientes.
5-
I RO\ INC1A DE CASTELLON DE LA NANA
AYUNTAM IENTO DE SEGORBE
553. Desierto.
PROVINCIA DE HUESCA
AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR
605. Pendiente.
AYUNTAMIENTO DE PRAGA
607. Sereno, soldado Joaquín Mestre Lafuente, con
0-5 de servicio. (Natural y vecino.)
AYUNTAMIENTO DE LAGUNARROTA
608. Anulado.
PROVINCIA DE MADRID
AYUNTAMIENTO DE AJALVI R Y DE CARABANCHEL ALTO
665 a 670. Pendientes.
PROVINCIA DE SALAMANCA
AYUNTAMIENTO DE LA MAYA
720. Pendiente.
PROVINCIA DE TENERIFE
CÁBILDO INSULAR DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
733. Desierto.
AYUNTAMIENTO DE CARAFIA
738. Guarda local de montes, marinero Francisco Her
nández Paz, con 3-0-0 de servicio. (Natural y vecino.)
P.YUNTAM ENTO DE SAUZAL Y TAZACORTE
743 y 743. Pendientes.
PROVINCIA DE VALLADOLID
AYUNTAM:ENTO DE SAN MARTIN DE VAL VEN1
775. Desierto.
PROVINCIA DE ZAMORA .
AYUNTAMIENTO DE VILLARDONDIEGO
785. Pendiente.
PROVINCIA DE ZARAGOZA
AYUNTAMIENTO DE CUNCH ILLOS
788 y 789. Pendientes.
NOTAS.— I .a Todos los destinos que figuran desiertos
puWicarán nuevamente a concurso, con arreglo a lo
ordenado en las disposicines vigentes.
2.a Las reclamaciones a que haya lugar por error en
la confección de esta propuesta provisional se harán á esta
Junta en el p:azo de diez días los que residen en la Pen
ínsula v de v2inte los de Canarias, a partir de la fecha
de la publicación (le esta propuesta en la Gaceta, antici
pando estos últimos la noticia por telégrafo.
3•a Los individuos propuestos en esta provisional des
empeñarán el cargo con carácter interino hasta que, trans
currido el plazo señalado para las reclamaciones que ex
presa la nota anterior, .se pubique en la Gaceta la rectifi
cación o confirmación de los destinos dados.
4•a No figuran en esta relación los individuos a quie
nes las entidades réspedtivas hayan dejado fuera de con
curso por distintas conceptos, ni los que no hayan alcan
zado destino por tener los propuestos mayores méritos.
5.a Los cabos y soldados que figuran propuestos para
destinos de tercera o segunda categoría, son aptos para
los mismos aunque no sc haga constar este requisito.
Madrid, lo de junio de 1931.—El Presidente, Agustín
Lupoque.
)=
EDICTOS
Don José Luis Montero y Lozano, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Melilla y del expediente instruido por
pérdida de la cartilla naval del inscripto de la Ayudan
tía de Marina de Aguilas Alfonso Ramírez Segura,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la cartilla
naval al individuo del Trozo de Aguilas Alfonso Ramí
rez Segura, declaro nulo y sin valor alguno el expresado
documento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega de él.
Melilla, a 28 de mayo de T931. El Comandante, Juez
instructor, José L. Montero.
o
Don José Luis Montero y Lozano, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Melilla y (lel expediente de pérdida de
e
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la cartilla naval del inscripto de Marina Guillermo Fre
xa Rodríguez,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado la cartilla
naval al inscripto (1-2.1 Trozo de Barcelona Guillermo Frei-.
xa Rodríguez, declaro nulo y ,sin valor alguno el expre
sado documento, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega de él.
Melilla, a 28 ch: mayo de 1931.—El Comandante, Juez
instructor, José L. Montero.
Don Rafael Merita Martínez, Teniente de Navío (E. R. A.)
y Juez instructor de la Ayudantía de ,Marina de Ibiza,
Hago saber: Que habiéndose acreditado la pérdida del
nombra:miento de patrón de pesca y nombramiento de se
gundo mecánico naval, del inscripto del Trozo de Valen
cia Francisco Ferrer lite, por el presente se declara
nulo y sin valor alguno, los referidos documentos, incu
rriendo en responsabilidad la p:.rsona que los posea y no
haga entrega de los mismos,.
Ibiza, de junio de 1931.—El Juez instructor, Rafaet
Merita.
o
,Don Manuel Jerez Tejerina, Teniente de Navío (E. R. A.)
Juez instructor de la Comandancia de Marina de
Mahón,
Hago salnr: Que habiendo sufrido extravío la libreta
de naveáación reglamientaria del' inscripto Guillermo Vi
Ves Vidal, por el pr2sente se declara nulo y sin ningún
valor el citado documento, incurriendo en responsabilidad
la persona' que lo posea y no haga entrega del mismo.
Mahón, I•° de junio elJ 1931.—El juez instructor, _11 a
,
nuel Jerez.
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor d la Cionlzindancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este Trozo Luis Pastor Gil,
declaro nulo y sin ningún valor el expresado documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega de mismo.
Barcelona, 2 de junio de 1931. El Juez instructor,
Jifa)? Ferrándiz.
o
Don Juan Derrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada, y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Baroelona,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto del Trozo de Vina.roz Vicente Aya
Forner, declaro nulo y sin ningún valor el expresado do
cumento; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 2 de junio de 1931.—E1 Juez instructor,
Juan Ferrándiz.
o
•y
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Qu,2, habiendo sufrido extravío de, la cé
dula de inscripción el' inscripto de este Trozo Evaristo
Peiró, declaro nulo y sin ningún valor el expresado do
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cumento, incurriendo en r,sponsabilidad la persona que lo
posea 'y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 2- de junio de 1931. El Juez instructor, Juan
Ferrándiz.
o
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Qu:, habiendo sufrido extravío del pase a
la reserva el inscripto de este Trozo Emlique Morrel Ta
rré, declaro nulo y sin ningún valor el expresado docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que to
posea y no haga entrega del mismo.
I3arcelona, 2 de junio de 1931. El Juez insructor, Juan
Ferrándiz.
o
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago sab-,:r: Que habiendo sufrido extravío de la cé
dula de inscripción el inscripto de este Trozo Guillermo
Carrillo Martínez, declaro nulo y sin ningún valor el ex
presado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barelona, 2 de junio de -1931. El Juez instructor, Juan
F errá Irdiz
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habi2ndo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este Trozo José Planas Se
rra, declaro nulo y sin ningún valor el expresado _docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo.
Barelona, 2 de junio de 1931.—El Juez instructor, Juan
Ferrándiz.
o
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago sab,er : ,Que habiendo sufrido extravío de la cé
dula de inscripción el inscripto de este Trozo Juan Blan
co Díaz, declaro nulo y sin ningún valor el expresado
documento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 2 de junio de 1931. El Juez instructor, Juan
Ferrandix.
o
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla navaliiel inscripto de este Trozo Juan Riberas Lapuja,declaro nulo y sin ningún valor el expresado doumento,
incurriendo en respensabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 2 de junio de 1931. El Juez instructor, Juan
Ferrándiz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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U111011 ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosay Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, -para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para a viación.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combato.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva. 11.
MOTORES VELLIPJO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1.94 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 ORAM011
POR CABALLO-HORA
trupos eiectrogenos ELECTRO'
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A INAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PfilIEHOR DE LA MARINA DE REID
EáRCITO ESPIAR,
11-_:»t:pgrastoric• VELL.INIC):
PrOVCIIIZa,4167.—Telef. 336 8. AL BARCELONA
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GORRAS
•
siempre
los últimos
modelos
•
BANDEAS
de lanilla con
escudos estalla.
Pados
banderas bor
dadas en seda
MALVAS
23 CARMEN 23
MPDPIO
INSIGNIAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALLARDETES
de fieltro.
conmotivos
alegóricos
derbareo.
